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En la presente investigación denominada  Análisis de la Gestión Administrativa en 
procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 
2019, tiene como objetivo general Determinar Analizar la influencia de la gestión 
administrativa en los procesos desiertos existente en el CNEL EP Unidad de Negocios 
Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019, en tal sentido mi hipótesis de investigación sería: 
“La gestión administrativa influye en los   procesos desiertos en CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019.”; mientras que la hipótesis nula diría: 
“La gestión administrativa no influye en los procesos desiertos en CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019.”. 
Se realizó una investigación Cuantitativa, con paradigma Positivista ya que se basan en 
los conocimientos y experiencia del sujeto, es decir empírico. La investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, con corte transversal ya que los datos se recolectaron en el 
momento, para aceptar o rechazar la hipótesis General H1: “La gestión administrativa 
influye en los   procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019.” Y Ho: La gestión administrativa no influye en los procesos 
desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019.”.Toda 
vez realizado el análisis respectivo en el Programa SPSS obtenemos como resultado que 
el nivel de significancia de la gestión administrativa es de ,000 es menor a 0.05 podemos 
concluir que se rechaza la Hipótesis Nula Ho y se acepta la Hipótesis alternativa H1 de 
una  muestra  de 30 personas, 11 de género femenino y 19 de género masculino, donde se 
utilizó como instrumentos de recolección de información se utilizó las encuestas. 
Es necesario que CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos, fortalezca cada una de las 
dimensiones dentro de la Gestión Administrativa para poder obtener y procesar 
información de los procesos de Contratación para que estos sean Eficientes, 
Transparentes, oportunos y así cubrir la demanda estatal. 
 






In the present investigation detected Analysis of the Administrative Management in 
desert processes in CNEL EP Los Ríos Business Unit in Babahoyo, Ecuador 2019, has as 
a general objective Determine Analyze the influence of administrative management in 
the existing desert processes in the CNEL EP Unit of Los Ríos Businesses in Babahoyo, 
Ecuador 2019, in this sense my research hypothesis would be: “Administrative 
management influences the desert processes in CNEL EP Los Ríos Business Unit in 
Babahoyo, Ecuador 2019.”; while the null hypothesis would say: “Administrative 
management does not influence the desert processes in CNEL EP Los Ríos Business Unit 
in Babahoyo, Ecuador 2019.”. 
Quantitative research was carried out, with a Positivist paradigm since it is based on the 
subject's knowledge and experience, that is to say empirical. The research has a 
quantitative approach, with a transversal cut since the data is collected at the moment, to 
accept or reject the General H1 hypothesis: “Administrative management influences the 
desert processes in CNEL EP Los Ríos Business Unit in Babahoyo, Ecuador 2019. ”And 
Ho: Administrative management does not influence the desert processes at CNEL EP Los 
Ríos Business Unit in Babahoyo, Ecuador 2019.”. Once the respective analysis has been 
carried out in the SPSS Program, we obtain that the level of significance of the 
administrative management is, 000 is less than 0.05, we can conclude that the Null Ho 
Hypothesis is rejected and the H1 Alternative Hypothesis of a sample of 30 is accepted. 
people, 11 of female gender and 19 of male gender, where it can be felt as instruments of 
information collection, surveys are analyzed. 
It is necessary that CNEL EP Los Ríos Business Unit, strengthen each of the dimensions 
within the Administrative Management in order to obtain and process information on the 
Contracting processes so that they are Efficient, Transparent, timely and thus cover the 
state demand. 
 





La Gestión Administrativa es el desarrollo que se realiza mediante la planificación, 
organización, dirección y control de las actividades realizadas por el Recurso Humano y 
utilizar de manera eficiente los bienes limitados para así alcanzar las metas deseadas en 
la Organización. 
La obligación de tener una gestión administrativa más eficiente, es uno de los factores 
más importantes en las instituciones públicas, razón por la cual se invierte en la formación 
para tener el personal capacitado y este sea idóneo para ofrecer un servicio de calidad al 
usuario.  
La Gestión Administrativa en el transcurso del tiempo ha tenido muchos cambios 
inevitable y es necesario actualizar procedimientos y métodos en las entidades y 
organismos públicos, las cuales exige innovación, ya que es  importante para mejorar la 
administración y así poder brindar un servicio eficiente a la sociedad. 
Es por esto que en Ecuador se realizan Contrataciones  mediante el portal de Compras 
Públicas del Servicio Nacional de Contrataciones Públicas, sus siglas son SERCOP, en el 
cual se busca cubrir las necesidades de una manera eficiente con el presupuesto asignado 
a cada una de las instituciones del sector público las cuales se denomina Contratantes y 
por otra parte se encuentran las persona naturales o Jurídicas tanto del sector público y 
privado, que ofertan bienes y servicios al Estado, los cuales se denomina Contratista.  
Es el caso de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos, que realiza procesos de 
Contratación mediante el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador 
(SERCOP), para que las contrataciones sean Eficientes, Transparentes, oportunas y así 
cubrir la demanda estatal. 
Pero muchas veces estos procesos de selección se ven afectados, porque se declaran 
Desiertos, lo cual retrasa la Contratación para el suministro de Bienes, Servicios u Obras 
que requiere la Entidad Contratante y con esto no se pueden cumplir con las actividades 
o brindar el servicio a la Ciudadanía 
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Con esta investigación se va a analizar cómo influye la Gestión Administrativa en los 
procesos desiertos de CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos - Babahoyo, Ecuador 2019. 
En los trabajos previos internacionales consultados para realizar esta investigación 
tenemos: Chávez  (2018) en su tesis (Perú) nos indica que  “La gestión administrativa 
direccionada para establecer propuestas específicas y económicas para mejorar los 
procesos de licitaciones en una empresa de Perú 2016”. El Objetivos específicos fueron: 
Identificar la relación administrativa de la planificación con la eficiencia de los procesos 
de Licitación de la empresa.; Establecer la relación administrativa con la eficiencia de los 
procesos de Licitación de la empresa; Identificar la relación administrativa de Dirección 
con la eficiencia de los procesos de Licitación de la empresa; Determinar la relación 
administrativa de Control con la eficiencia de los procesos de Licitación de la empresa. 
Se utilizó una investigación descriptiva con corte transversal, con un diseño correlacional. 
La muestra fue de 30 colaboradores involucrados en el proceso. Se puede concluir que la 
Gestión Administrativa tiene una correlación acertada con la optimización de los procesos 
de la empresa. 
 
En su tesis de Maestría Recari (2015)de la ciudad de (Guatemala) nos indica de la ¨ 
Gestión administrativa en las diferentes oficinas de compras y contrataciones del 
ministerio de gobernación de Guatemala¨, su objetivo general fue establecer las 
cualidades de la gestión administrativa en los procesos de contratación de las diferentes 
oficinas s de la gobernación. Para esta investigación se utilizó un tipo de investigación 
descriptiva, se elaboraron cuestionarios. Para esta investigación se utilizó una muestra de 
74 participantes, involucrados directamente con la gestión. Los resultados reflejaron que 
la mayor parte de las instituciones tienen debilidades en la motivación al personal, 
deficiente planificación en los procesos de adquisición y el crecimiento de las labores, las 
cuales se encuentran obsoletas, motivo por el cual ahí que capacitar al personal.   
 
De acuerdo en su tesis(Perú)  Ochoa (2012) titulada “Causal de Declaratoria Desiertas en 
los procesos de reclutamiento del Gobierno de Huancavelica 2014” en su objetivo fue 
establecer  la relación entre los procesos de selección y los motivos de declaratoria de 
desierto en el Gobierno, por lo tanto uno de sus objetivos específicos fue identificar la 
relación entre los procesos y el no registro de participante; identificar la relación entre los 
procesos y la falta de postores; analizar la relación entre los procesos y ausencia de 
propuestas válidas; y mejorar la relación entre los procesos y la falta de suscripción de 
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contratos en el Gobierno. En consecuencia su hipótesis fue: existe una relación entre los 
procesos y los motivos de declaratoria desierto en el Gobierno 2014. El tipo de 
investigación fue de nivel descriptivo y correlacional, utilizó método analítico   y con 
diseño no experimental. Uno de los instrumentos que se utilizo fue la ficha de 
observación. Toda vez procesada la información se evidencio que existe una relación 
fuerte entre los motivos de declaratoria desiertos en el Gobierno 2014.  
A nivel nacional 
Para Soto 2015 en su tesis (Ecuador) habla “De la Gestión Administrativa y el Plan Anual 
de Contrataciones en la Empresa Eléctrica”, Su objetivo es estudiar la gestión 
administrativa y de qué manera influye el Plan Anual de Contratación de la Empresa. La 
investigación tuvo un enfoque mixto, porque se direcciona a la investigación Cualitativa 
y Cuantitativa. Con un enfoque descriptivo y diseño correlacional. Para este análisis no 
se tomó en consideración la selección de una muestra, porque la información fue 
proporcionada y se trabajó con los Planes Anuales de Contratación Reformados del 2011-
2012-2013. Los Resultados obtenidos son los siguientes: 1) Las áreas requirentes deben 
realizar proyecciones en base a precios reales del mercado al momento de hacer el 
presupuesto de un Bien, Servicio, Obra considerados en Plan Anual Contratación. 2) Las 
áreas, solicitan la planificación para la adquisición de Bienes, Servicio, Obra, de manera 
no oportuna.3) En las áreas operativas se dificulta coordinar las actividades por la alta 
rotación existente.4) La empresa no mantiene una guía de control que permita supervisar 
las acciones correctivas de manera oportuna. 
Para Beltrán (2015) en su tesis (Ecuador) expresa que “La administración y su efecto en 
el compromiso laboral de la Policía Nacional del Ecuador”. Con este trabajo se 
contribuirá eficazmente a los agentes policiales en sus diferentes departamentos. Se 
utilizó una investigación cuantitativa - exploratorio, descriptivo sobre el efecto de la 
administración en la cooperación del talento humano de los agentes policial, es asi que se 
aporta al crecimiento de la organización. Se utilizó una muestra de 400 encuestados, a 
nivel nacional; en la recolección de datos se usó como instrumento la encuesta. Los 
resultados obtenidos dio que  existe un elevado efecto de la gestión administrativas en el 
Recurso humano policial ya que se realizan labores operativas y se pudo identificar que 
la falta de gestión administrativa, repercute hacia las personas que realizan su trabajo, lo 
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hagan por compromiso, mas no por vocación. Por otra parte se evidencio la escasez para 
implementar nuevas propuestas en la organización.  
Sumba (2014) sobre el “Modelo de gestión para la competencia de las micro-empresas en 
la zona norte de Manabí, Ecuador” comienza con la formulación del problema ¿La 
adecuada gestión de las empresas de Jipijapa, Paján y Puerto López, causa niveles 
deficientes de competencia? Asi su objetivo, fue disponer de una guía de Gestión que 
aporte al desarrollo de competencia de las empresas de Manabí. El tipo de investigación 
fue exploratorio y descriptivo, con un diseño no - experimental. La muestra fue de 347 
micro-empresarios en Jipijapa, Pajan y Puerto López.  Los instrumentos se basaron en 
técnicas de observación directa y encuestas, en la cual se planteó una guía en la cual se 
identifican los problemas internos, que es el deficiente conocimiento de la gestión. La 
falta de cultura organizacional, porque en su mayoría son negocios familiares. La falta de 
organización y dirección de sus ingresos y gastos, por no clasificar los gastos familiares 
y los de la microempresa, por esta razón no tienen una rentabilidad real y esto hace que 
sus niveles de competitividad sean bajos. 
En su trabajo de investigación de Alvarado (2013) en Ecuador Análisis de La Gestión de 
las Pymes Agroindustriales Guayaquil.” Periodo 2013. El objetivo general es el 
Implementar un plan de desarrollo organizacional que permita mejorar los niveles de 
crecimiento y desarrollo de las pymes agroindustriales en la ciudad de Guayaquil.  La 
investigación que se utilizo es cualitativa, exploratorio y no experimental 
En este estudio la muestra fue de 35 pymes, se usó como instrumento de investigación la 
encuesta, compuesta de 15 preguntas. Por consiguiente se concluye, que la estructura 
organizacional ahí que reestructurarla, mejorar la atención del servicio al cliente.  
También se propuso crear una unidad para asesorar a las pymes agroindustriales en temas 
administrativos, para solucionar la ineficiencia de los procedimientos. 
 
Una vez revisados los trabajos previos, encontramos que a nivel local no se ha realizado 
una investigación que sea similar a la Gestión Administrativa en los procesos desiertos 
en CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019; en la provincia 
de Los Ríos - Babahoyo, motivo por el cual es importante dejar un precedente de la 
investigación que se está realizando, para que permita encaminar a otros investigadores 
hacia analizar las diferentes debilidades y amenazas que se presentan en una organización 
al momento de declarar un proceso desierto. Porque esto hace que se retrasen las 
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contrataciones y no se cubra de manera eficiente la demanda local de bienes, servicios u 
obras. 
 
En su trabajo investigativo de la gestión administrativa Anzola (2002) dice que son las 
actividades realizadas por un grupo de personas, las cuales aplican sus conocimientos 
para así alcanzar las metas de la organización. 
 
En lo que respecta Alvarado (2001) manifiesta que la gestión: son una serie de pasos con 
diferentes técnicas que se aplican a las diferentes actividades de las instituciones que 
realiza el recurso humano y pone en práctica para realizar eficientemente su trabajo. 
  
Según Chiavenato, I. (2013) sustenta que es de vital importancia la gestión administrativa, 
lo cual consiste administrar las actividades y funciones realizadas por el Recurso 
Humano, de tal manera administrar los recursos materiales y están enmarcadas en la 
Planificar, organizar, ejecutar y controlar el cumplimiento de los objetivos determinados 
en la organización, es así que la  Gestión administrativa tiene algunas teorías como, Teoría 
Científica y Teoría Clásica. 
Taylor comenzó con la escuela de la administración científica, la cual se basaba en 
aumentar incrementar la producción de la empresa, aumentar los niveles operacionales 
de los obreros. Las funciones que desempeña cada cargo constituyen una parte 
fundamental de la organización. Es así que se desarrolla una relación de obrero hacia el 
supervisor y el gerente. Todo esto se centra en la ejecución de las tareas y el tiempo 
estándar para ejecutarla. Por lo tanto esto conlleva a la especialización del obrero y 
reagrupar, operaciones, tareas, cargos, etc.  
La empresa se preocupa por crecer de forma eficientemente en forma y arreglo de los 
departamentos de la organización, con esta orientación se hace síntesis y una visión 
global, por lo tanto esto permite subdividir la empresa, centrándose en un jefe principal. 
La teoría se orientó hacia la administración y su propiedad principal es la estructura.  
La teoría Clásica según Chiavenato (2006) se centra en que la organización debe 







La empresa tiene 6 funciones básicas:   
1. Funciones técnicas; esta se enmarca a la producción de bienes o servicios que la 
empresa ofrece. 
2. Funciones comerciales; se relacionan en la compra, venta o intercambio de bienes 
y servicios. 
3. Funciones Financieras; búsqueda de inversión y función de Capital. 
4. Función de seguridad; protección y preservación de los bienes y personal que 
trabaja en la empresa. 
5. Funciones Contables; relacionado al registro de inventarios, balances, costos y 
estadísticas de la empresa; es decir tener un diagnostico situacional de la empresa. 
6. Funciones administrativas; integración de las 5 funciones ya descritas las cuales 
dirigen y concuerdan con las demás eficientemente. 
 
El administrar se define como planear, organizar, dirección y control.es por eso que 
actualmente estas funciones se denominan administración. Por lo tanto se hace referencia 
al autor Munch (2007)nos dice que la administración permite al empresario, dirigir 
eficientemente la organización mediante una guía de pasos a seguir. Una es la etapa de 
estructura donde se define la dirección y la meta de cómo alcanzarlos. Luego es la etapa 
operativa donde se realizan las actividades necesarias para lograr las metas establecidas 
en un periodo definido.  
 
Dimensión Planificación 
Es establecer los posibles ambientes a futuro y así trazar un programa de acción, para 
lograr obtener los objetivos planteados. 
La planificación ciertamente nos ayuda a realizar cosas por adelantado de cómo y 
cuándo hacerla, con esto aprovechamos de manera eficiente las oportunidades 
presentadas. Para luego definir las metas y objetivos planteados por la organización; en 
consecuencia establecer estrategias y coordinar actividades, de acuerdo a Amador 
(2008) 
Por otra parte Sotomayor (2008) nos indica que las variaciones de la tecnología y la 
innovación constante en la era de la globalización; permite que  la planificación ayuda 





La organización es la estructura social y material de la empresa, en la cual se distribuye 
los trabajos en función de los bienes. 
De acuerdo a lo manifestado por Amador (2008) determina la organización como el 
recurso y actividad que necesitan para alcanzar los objetivos mediante las 
responsabilidades en cada una de ellas. 
Es el criterio de Munch (2007) en la cual la organización realiza la delineación y 
estructura las tareas, causas y compromiso para minimizar las tareas; así poder utilizar 
los recursos de forma eficiente, y conseguir los objetivos propuestos. 
 Dentro de la organización se debe definir que tareas va a realizar cada recurso humano y 
quien es el encargado de ejecutar los planes de acciones propuestos. 
 
Dimensión Dirección 
El punto donde se toman las decisiones es la Dirección, la cual permite guiar al personal 
a alcanzar las metas y que el recurso humano trabaje de manera eficiente.  
 
La manera directa de supervisar las actividades diarias de los trabajadores, la eficacia con 
la que la realiza el gerente es importe para la empresa. Por consiguientes mandan, influyen 
y motivan a los trabajadores para realizar las actividades de manera eficiente Amador 
(2008). 
 
 Para Munch (2014), empoderar a las personas mediante la motivación y la comunicación 
hace que los empleados tengan un mejor desempeño laboral y asi lograr un mayor 
desempeño, para la constante innovación de ideas en la organización. 
 
Dimensión Control 
Mediante el control se asegura el cumplimiento de las tareas establecidas, es el último 
paso en el proceso administrativo. Este permite analizar y medir el desempeño de los 




De acuerdo a lo indicado por Anzola  (2002) este consiste en medir y corregir las 
actividades de la empresa para asegurar el alcance de los objetivos y los planes hacer 
alcanzados. 
 
Es el criterio de Munch (2007) el control define el proceso administrativo, estableciendo 
técnicas para evaluar los resultados, y así corregir, prevenir y mejorar las operaciones en 
la organización. Existen procesos que  ayudan a mejorar la producción y establecer un 
ordenamiento o quitar algún problema. En consecuencia tiene lógica y se enfoca en 
obtener algún objetivo. 
Los procesos desiertos, se refiere a la serie de pasos a seguir para concursar en una plaza 
de trabajo y no alcanzar el objetivo. 
Para definir algunos conceptos Salazar (2011) detalla de manera rápida los pasos de 
un proceso de contratación.  
El área de sistema de un municipio requiere computadoras, para lo cual realiza el pedido 
al área de Compras Públicas. Este tiene las características y descripción de las 
computadoras, tales como: modelo, color, memoria, disco duro; también la cantidad y 
plazos de entrega. 
El departamento requirente realiza cotizaciones, para establecer los precios estimados de 
la compra. Mediante el departamento de compras públicas en la página del SERCOP se 
publicara el proceso y así los diferentes proveedores remitirán sus ofertas conforme a las 
características solicitadas, cantidad y plazo de entrega. 
Toda vez que se cuenta con la certificación presupuestaria para la compra, la comisión 
técnica realiza las bases de los requerimientos. La comisión técnica designada por el 
municipio es la encargada de realizar las revisiones y de acuerdo a esto elegir la mejor 
oferta. 
Luego de publicar el proceso, los proveedores habilitados con su RUP (Registro Único 
de Proveedor, manifiestan su interés por participar. 
Los proveedores tienen la oportunidad de realizar preguntas, para luego presentar su 
oferta técnica y económica adjuntando la documentación solicitada. 




El proveedor con el más puntaje en la oferta técnica y económica será el ganador, a quien 
se le adjudique el proceso.  
Se declara un proceso desierto, porque no se registraron proveedores, no presentaron 
ofertas los proveedores, las ofertas no fueron admitidas, no se firmó contrato. 
 
Fuente: Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE  
 
Como podemos observar en la figura  1, se indican las distintas causas a declarar desierto 
un proceso. 
a) Ausencia de Participantes.- No se registran Proveedores al proceso de 
contratación, por que los pliegos y tdr fueron muy restrictivas y con esto se 
produce una barrera  de acceso. 
El Presupuesto Referencial estuvo muy por debajo de los precios del mercado. 
b) Ausencia de Proveedores.- Se refiere a que losoferentes que se registrados en el 
proceso, pero no presentaron sus ofertas, por ineficinecia al momento de preparar 
una oferta , mercado reducido. 
c) Ausencia de propuestas no admitidas.- Cuando  el proveedor no alcanzo el puntaje 
minimo, las propuestas no cumplían con las características solicitadas por la 
entidad; o que la documentación presentada de manera pertinente no sea posible 
comprobarla. 
Figura 1 Causales de Procesos Desiertos 
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d) No se firmó el Contrato.- Luego de haber sido adjudicado el proceso, el contrato 
no se suscribe por que el proveedor no se firmo o no presento los documentos 
habilitantes obligatorios. 
 
Esto crea un  problema al darse un proceso desierto ya que esto atrasa las contraciones  
del bien, servicio , obra. Las areas requirentes necesitan volver hacer Pliegos, Terminos 
de Referencias (TDR), verificar que la Certificación Presupuestaria este vigente. Por 
consiguiente el area adquisiciones debe gestionar de manera eficiente todos estos 
documentos administrativos en la areas involucradas, para volver a publicar el proceso en 
la pagina del SERCOP. 
 
Todo esto lleva a plantear el Siguiente problema de investigación: ¿Cómo influye la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocio Los 
Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019? 
 
CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos, cuenta con procedimientos para la gestión de los 
procesos desiertos la cual involucra a muchas áreas de la Dirección Comercial, Técnica, 
Compras, Financiero, Sistemas,   por consiguiente con esta investigación se desea 
establecer un tiempo estándar y mejorar la Gestión administrativa; para asi acortar el 
trabajo, minimizar el esfuerzo humano, y poder mejorar los procesos y a su vez ofrecer 
un servicio eficiente el cual optimizara las operaciones de la Entidad Contratante y asi 
mejorar al desarrollo de la ciudadanía.  
Como aporte importante a la sociedad, y en específico a la provincia de Los Ríos, debido 
que esta investigación aportará resultados para poder gestionar de manera eficiente los 
procesos desiertos  poder satisfacer la demanda de obra o servicios que requiere la Entidad 
Contratante..  
Se justifica porque se pretende Analizar la influencia de la gestión administrativa en los  
Procesos Desiertos en CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos, 2019 y tener una 
administración eficaz, orientada al cumplimiento de los objetivos y aprovechar los 
recursos con los que cuenta la Entidad Contratante. 
La investigación propuesta será, determinar la influencia de la gestión administrativa, así 
también encontrar las justificaciones a situaciones que generan embotellamiento al 




En tal sentido mi hipótesis de investigación es: “La gestión administrativa influye en los   
procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 
2019.”; mientras que la hipótesis nula es: “La gestión administrativa no influye en los 
procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 
2019.”. 
Por lo tanto mis hipótesis específicas son:  
H1  La dimensión planificación  influye en la Gestión Administrativa en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
H01  La dimensión planificación no influye en la Gestión Administrativa en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
 
H2  La dimensión organización influye en la Gestión Administrativa en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
H02 La dimensión organización no influye en la Gestión Administrativa en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
 
H3  La dimensión dirección  influye en Gestión Administrativa en los procesos desiertos 
en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
H03 La dimensión dirección no influye en Gestión Administrativa en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
 
H4 La dimensión control influye en la Gestión Administrativa en los procesos desiertos 
en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
H04  La dimensión control no influye en la Gestión Administrativa en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
 
Debido a esto mi Objetivo General es: Analizar la influencia de la gestión administrativa 
en los procesos desiertos existente en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019., sumado a esto mis objetivos específicos son:  
i) Establecer la influencia de la Dimensión Planificación en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
ii) Establecer la influencia de la Dimensión Organización en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
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iii) Establecer la influencia de la Dimensión Dirección en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
iv) Establecer la influencia de la Dimensión Control en los procesos desiertos en el CNEL 































2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
El paradigma de la Investigación presente es positivista, ya que se basan en los 
conocimientos y experiencia del sujeto, es decir empírico.  
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se empleara un proceso estadístico 
para poder medir las características de la población y su comportamiento social, por 
medio de un instrumento y su respectiva escala, es decir se realizara de forma numérica.  
 
De acuerdo Bernal (2010) el tipo de investigación descriptiva, selecciona las principales 
características del objetivo a estudiar y su describe de forma detallada las partes.  
 
2.1.1 Diseño de Investigación  
 
En este trabajo de investigación se realizó con un estudio no experimental, ya que la 
variable no se manipulo, es decir la variable se mantuvo en su estado original. 
Así mismo al respecto Valderrama (2015) menciona que el  diseño no experimental es 
donde las variables no se manipulan, es decir que el estudio es esencialmente la toma de 
información e indagación, más no una aplicación.  
 
Es Transversal porque los datos en un solo momento se recolectarán. 
De acuerdo a lo que indica Hernández  (2014)  determina que el corte transversal en una 
investigación se basa en recoger  información necesaria en un determinado tiempo, que 
es receptada por medio de los instrumentos aplicados en la investigación. 
 
Se establece la siguiente formula: 
                                       A 
X                                     
                                       B 
Dónde: 
 X: Muestra 
 A: Gestión Administrativa 
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 B: Procesos Desiertos 
 
2.2 Variables, operacionalización. 
 
Variable: Gestión Administrativa 
 
El estudio cuenta con la variable, que es Gestión Administrativa, la que según Alvarado 
(2001) indica que la Gestión es grupo de procedimientos, herramientas aplicadas, en la 
conducción de los bienes y mejora de actividades en la institución. 
Variable: Procesos Desiertos 
Series de procesos a seguir para poder contratar una obra, bien, servicio; pero algunas 




Variable: Gestión Administrativa 
La variable se cuantificara de acuerdo a las dimensiones que son: Planificación 
(Estrategias), Organización (Procesos), Dirección (Comunicación) y Control 
(Monitoreo). 
Anzola (2008) mencionó que los movimientos de la gestión administrativa se ejecutan 
con la cooperación de un grupo de personas, por tanto es el modo eficazmente de alcanzar 
las metas propuestas por la institución con la colaboración de los empleados y tomando 
en cuenta las capacidades esenciales que tiene para desarrollar la planeación, 
organización, dirección y control”  
 
Variable: Procesos Desiertos 
De acuerdo a Chaves (2015)la declaratoria de procedimiento desierto es el medio legal 
que posee el administrado para fundamentado en las causales que establece la LOSNCP 
en el Art. 33 se pueda parar o frenar cualquier irregularidad que se haya detectado en el 
mismo, analizándolo lógicamente desde el punto de vista positivo, pero de la misma 
manera esta causales muchas veces son mal utilizadas por las propias autoridades 
administrativas competentes para declarar desiertos los procesos y poder utilizar otros 
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Elaborado: Elizabeth Núñez M. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
La Población objetivo está compuesta por 30 colaboradores de CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo en el sector Eléctrico, dado que la población es finita y 
reducida, será igual para la muestra. 
Valderrama (2015) enfatizó que la población es un grupo de individuos que son motivos 




La Población a estudiar es finita y reducida, se tiene ingreso a la información que 






En la presente Investigación se la considerara no probabilística, por conveniencia propia 




Población y Muestra 
Áreas Nro. de Colaboradores 




Sistema Informáticos 2 
Total de la Población 30 
 
Elaborado: Elizabeth Núñez M. 
 
 




1. Encuestas:  
Es un instrumento en la investigación; el cual tiene como finalidad recoger y obtener 
información mediante el uso de variables sobre una muestra de individuos, los cuales 
son representativos de un colectivo.  
 
Según Naresh K. Malhotra (2004) el cuestionario elaborado está diseñado para 
obtener la información específica que permita realizar la encuesta a los individuos.  
 
El cuestionario se aplicó a los colaboradores de CNEL EP Unidad de Negocio Los 
Ríos que abarca un conjunto de preguntas cerradas que sirvió para la medición de las 





b. Instrumentos de recolección 
Los instrumentos de recolección de los datos serán: 
 
Cuestionario:  
El Cuestionario es un listado de preguntas, sobre el tema que se busca investigar y 
será contestado por los encuestados. Las preguntas se realizan una vez realizados los 
objetivos generales y especifico, de tal manera que estas respondan lo que se desea 
obtener. 
De acuerdo a Chasteauneuf, citado por Hernández  (2014) manifiesta que el 
cuestionario es un grupo de preguntas, con la finalidad de medir una o más variables. 
 
 
Instrumento Variable Independiente: Gestión administrativa 
Cuestionario 
Autora: Elizabeth Núñez Montoya.  
Objetivo: Determinar la influencia de la gestión administrativa  
Actividad: Individual    
Tiempo: 15 minutos  
Cuestionario: 16 ítems  
Nivel de medición: Se medirá de acuerdo a la escala de Likert de 16 preguntas en cinco 
categorías nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 
(5).Según Hernández R. F., (2006), fuente adaptada  
 
c. Validez y Confiabilidad 
 
El cuestionario consto de 16 preguntas, que fue elaborado por la autora y serán 
validados expertos, por otra parte se realizó una prueba piloto en la que se analizó el 
nivel de confiablidad por el Alfa de Cronbach. 
Validez: 
En esta investigación, después de elaborar el instrumento de ejecución par la variable; 
Gestión Administrativa, se validó cada instrumento para sí poder determinar si son 
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aplicables o no. Por esto se acudió con expertos en el área bajo su juicio precisaron 
la validez y aplicación del instrumento en la recolección de datos. 
 
Tabla 4 





Nombres y Apellidos del Experto Observación 
1 Magister Zulemma Julia Bazurto Blacio  Aplicable 
2 Magister Miguel Ángel Campuzano Lupera Aplicable 
3 Magister Pepe José Caicedo Mejía Aplicable 
4 Magister Víctor Javier Castillo Zúñiga Aplicable 
 
 Elaborado: Elizabeth Núñez M. 
 
De acuerdo con Valderrama (2015) consiste:  
En que el experto es tome la decisión sobre los instrumentos y por ende dar 
conformidad de que los instrumentos estén bien elaborados, de manera que pueda 
proceder con la ejecución de recopilar los datos. 
2.5 Confiabilidad 
 
Se procedió a realizar una prueba piloto en la que se analizó mediante Alfa de 
Cronbach, para verificar la confiabilidad del instrumento.  
Una vez obtenido los resultados, se realizó la respectiva comparación con la tabla 
de rango de Alfa de Cronbach, para establecer el nivel de confiabilidad. 
Hernández  (2014) , mencionaron que la confiabilidad es parte de un técnica de 
medición que, sirve para determinar la similitud de las respuestas, es decir al aplicar 








Rangos de Alfa de Cronbach 
 
Rango Nivel de Confiabilidad 
[0.5 - 0.8] Bueno 
[0.9 – 1.0] Muy Bueno  
[1.0 +      ] Excelente 
    
Fuente: Adaptada de Hernández, et al(2014) 
 




K: el número de ítems 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
ST2: Varianza de la suma de los Ítems 




Para la recolección de los datos se realizó lo siguiente: 
Se realizó la aplicación de los instrumentos, pidiendo el permiso respectivo a la entidad 
para poder aplicar la encuesta y la ficha de observación, cada uno tuvo un tiempo 
aproximadamente de 20 minutos para ser contestado. 



























Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25 para Windows, para poder tabular la 
información obtenida de las Encuestas. 
Tabla 6 
Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
 




  Elaborado: Elizabeth Núñez M. 
Podemos observar que en la tabla 3, nuestro resultado del análisis de Cronbach es de 0.80 
y si verificamos en la tabla 2, donde se encuentran los Rangos de Alfa de Cronbach, se 
puede concluir que el instrumento es Bueno con respecto al nivel de confiabilidad. 
2.7 Método de Análisis de Datos 
El procedimiento donde se obtuvieron los resultados de la investigación y de acuerdo a 
esto podemos aceptar o anular nuestras hipótesis. 
Para esto se utilizó el software SPSS versión 25, para la tabulación de los resultados. 
2.8 Aspectos Éticos 
En la investigación las encuestas empleadas se realizaron de manera anónima para así 
asegurar que los participantes respondieron con toda la verdad y se indicó los objetivos 
de la investigación y cuál es el fin de la misma. 
Los encuestados no presentaron ningún inconveniente para responder las preguntas. 
En la presente investigación se respetó cuidadosamente la autoría de los textos citados, 
así como la redacción bajo las normas APA, dadas por la Universidad Cesar Vallejo, 







Tabla 7  
Distribución de Frecuencia Género 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Femenino 11 36,7 
Masculino 19 63,3 
Total 30 100,0 
 
En la Tabla 7, podemos observar que los 63 % del total de la población encuestadas son 
masculinos y el 37% corresponde a femenino. 
 
Tabla 8 




Parámetros normalesa,b Media 15,1667 
Desv. Desviación 3,93116 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,283 
Positivo ,283 
Negativo -,177 
Estadístico de prueba ,283 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
 
 
Fuente: Resultado del SPSS 25 Elaboración propia 
La  Planificación influye en la Gestión Administrativa de manera moderada habiendo 
obtenido un valor de  ,000 de significancia, siendo menor a 0,05 con lo cual se rechaza la 
hipótesis especifica nula y se acepta la hipótesis especifica positiva; según los resultados 








Figura 2 Influencia de la Dimensión Planificación en los procesos desiertos. 
Como podemos observar en la figura 2, establece la influencia de la dimensión 
planificación en los procesos desierto, en un 73.33% se manifiesta en algunas veces y el 
20% se da siempre y el 6.67% casi siempre.  
 
Tabla 9 
Influencia de la Organización en el Gestión Administrativa 
 Organización 
N 30 
Parámetros normalesa,b Media 8,7333 
Desv. Desviación 2,42022 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,352 
Positivo ,352 
Negativo -,204 
Estadístico de prueba ,352 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
 
Fuente: Resultado del SPSS 25 Elaboración propia 
 
La Dimensión Organización influye de manera moderada en la Gestión Administrativa 
con un nivel de significancia de ,000 siendo menor a 0,05 con este resultado se rechaza 
la hipótesis especifica nula y se acepta la hipótesis especifica positiva. 
 








Figura 3 Influencia de la Dimensión Organización en los procesos desiertos. 
La Figura 3 nos muestra, que la influencia de la dimensión organización en los procesos 
desierto, en un 73.33% se manifiesta en algunas veces, el 13.33% se da siempre, el 10,00 
% casi siempre y el 3.33% muy pocas veces. 
 
Tabla 10 




Parámetros normalesa,b Media 11,8667 
Desv. Desviación 3,27723 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,304 
Positivo ,304 
Negativo -,191 
Estadístico de prueba ,304 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
 
Fuente: Resultado del SPSS 25 Elaboración propia 
 
La influencia de la Dimensión Dirección es moderada hacia la Gestión Administrativa, 
con un nivel de significancia de ,000 siendo esta menor a 0.05, por la motivo se acepta a 
la hipótesis especifica positiva y se rechaza la hipótesis especifica nula. 
MUY POCAS
VECES









Figura 4 Influencia de la Dimensión Dirección en los procesos desiertos. 
La figura 4 nos indica sobre la influencia de la dirección en los procesos desiertos, se da 
algunas veces con el 70%, casi siempre con el 13.33% y siempre el 16.67%. 
 
Tabla 11 
Influencia de Control en el Gestión Administrativa 
 Control 
N 30 
Parámetros normalesa,b Media 12,3667 
Desv. Desviación 3,50845 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,318 
Positivo ,318 
Negativo -,169 
Estadístico de prueba ,318 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
 
Fuente: Resultado del SPSS 25 Elaboración propia 
El nivel de significancia es de ,000 menor a 0.05; por lo tanto la influencia de la 
Dimensión Control a la gestión administrativa es de manera moderada, con esto 
concluimos que se acepta a la hipótesis especifica positiva y se rechaza la hipótesis 
especifica nula. 
 






Dimensión Control  
 
Figura 5 Influencia de la Dimensión Control en los procesos desiertos. 
Podemos observar en la figura que la influencia de la dimensión control en los procesos 




Influencia de la Gestión Administrativa en los Procesos Desiertos 
 gestión 
N 30 
Parámetros normalesa,b Media 56,4000 
Desv. Desviación 12,92845 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,307 
Positivo ,307 
Negativo -,200 
Estadístico de prueba ,307 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
 
Fuente: Resultado del SPSS 25 Elaboración propia 
 
La gestión administrativa tiene una significancia de ,000; el cual es menor a 0.05; por lo 
cual la influencia es de manera moderada y así podemos concluir que se acepta la 
Hipótesis alternativa General y se rechaza la Hipótesis Nula General. 







Gestión Administrativa  
 
Figura 6 Influencia de la Gestión Administrativa en los procesos desiertos. 
En la figura 6, podemos observar que el 73.33% de la Gestión administrativa influye en 
los procesos desiertos, el 20% influye siempre la gestión administrativa en los procesos 


























Habiendo obtenido los resultados de esta investigación luego del respectivo análisis de 
los instrumentos aplicados a la población de 30 personas para el Análisis de la gestión 
administrativa en los procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019, se determinó, en la tabla 7 se  observar que el 63.3% de la 
población encuestada es masculina y el 36.7%. 
En la tabla 8 se observa que la  Planificación influye en la Gestión Administrativa en los 
procesos desiertos, de manera moderada con un nivel de significancia de ,000 siendo 
menor a 0.05 motivo por el cual se rechaza la H01: La dimensión planificación no influye 
en la Gestión Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019 y se acepta  H1  La dimensión 
planificación  influye en la Gestión Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL 
EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
Así mismo podemos darnos cuenta que en la figura 2 se muestran los resultados similares 
a la tabla 8 donde el  73.33% de los encuestados, indican que algunas veces la gestión 
administrativa no se presenta eficientemente en los procesos declarados desiertos, 
mientras que el 20% siempre esta y el 6.67% casi siempre está presente; por otra parte en 
la tesis de Soto (2015), en su trabajo de investigación de la Gestión Administrativa y el 
Plan Anual de Contrataciones en la Empresa Eléctrica de Riobamba, concuerda que la 
planificación es un elemento esencia el momento de analizar la gestión administrativa, 
como lo establece en el resultado de su investigación que la planificación es realizada de 
forma inadecuada al momento de ser requerida por las diferentes áreas, de acuerdo 
también al criterio del autor Amador (2008) donde la planificación debe establecerse 
coordinadamente para establecer estrategias que logren alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 
En la Tabla 9  la Dimensión Organización influye de manera moderada en la Gestión 
Administrativa con un nivel de significancia de ,000 siendo menor a 0,05 con este 
resultado se acepta la H2:  La dimensión organización influye en la Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos 
en Babahoyo, Ecuador 2019 y se rechaza H02 La dimensión organización no influye en la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios 
Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
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Podemos observar que en la figura 3 el 73.33% de los encuestados manifiestan que la 
dimensión organización influye alguna veces en los procesos desiertos, el 13.33% indica 
que siempre influye la organización en los procesos desiertos, el 10% dice que casi 
siempre influye la organización en los procesos desiertos y el 3.33% manifiesta que la 
influencia se da muy pocas veces, en efecto para Beltran (2015), en su tesis de 
investigación sobre la gestión administrativa y su incidencia en el compromiso laboral de 
la Policía Nacional del Ecuador,  indica que es de vital importancia gestionar la parte 
organizacional, para que el recurso humano trabaje por vocación, mas no por 
compromiso, según el criterio de Amador (2008) la organización es un recurso necesario 
para cumplir los objetivos de la empresa, los cuales están definidos en la diferentes tareas 
asignadas al recurso humano. 
En la Tabla 10 resulta que  La influencia de la Dimensión Dirección es moderada hacia 
la Gestión Administrativa, con un nivel de significancia de ,000 siendo esta menor a 0.05, 
por consiguiente se rechaza la H03 La dimensión dirección no influye en Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos 
en Babahoyo, Ecuador 2019 y se acepta H3  La dimensión dirección  influye en Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos 
en Babahoyo, Ecuador 2019. 
Del mismo modo en la  Figura 4 cabe señalar que 70% de los encuestados manifestaron 
que la dimensión dirección influye algunas veces en los procesos desiertos, el 16.67% 
dice que siempre influye la dimensión dirección en los procesos desiertos y el 13.33% 
influye casi siempre, por otro lado Sumba (2014) en su trabajo de investigación para el 
modelo de la gestión administrativa para la competitividad de las microempresas en la 
zona sur de la provincia de Manabí, república de Ecuador, en la cual señala que los 
problemas de competitividad de las microempresas se da por la falta de conocimiento de 
la gestión, por lo cual es importante direccionar y clasificar los gastos para poder tener 
una utilidad de forma exacta y así poder ser más competitivos y poder posesionarse en el 
mercado con sus diferentes productos ofertados; por eso Amador (2008) es la manera en 
la cual el Gerente orienta y guía a las diferentes áreas, para que estas influyan y motiven 
al recurso humano para que trabaje de manera eficiente y cumplir así las metas propuestas. 
En la Tabla 11 vemos que el nivel de significancia es de ,000 menor a 0.05; por lo tanto 
la influencia de la Dimensión Control a la gestión administrativa es de manera moderada, 
con esto concluimos que se acepta a la H4 La dimensión control influye en la Gestión 
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Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos 
en Babahoyo, Ecuador 2019 y se rechaza la H04  La dimensión control no influye en la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en el CNEL EP Unidad de Negocios 
Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
Seguidamente en la figura 5 he aquí que el 76.67% de los encuestados indicaron que la 
dimensión control influye algunas veces en los procesos desiertos, el 16.67% dice que 
siempre influye la dimensión control en los procesos desiertos y el 6.67% influye casi 
siempre, del mismo modo Chávez (2008) en su tesis de la gestión administrativa 
direccionada establecer propuestas específicas y económicas para mejorar los procesos 
de licitaciones en una empresa, indica que la relación entre las dimensiones de la gestión 
administrativa tienen una correlación positiva para optimizar los procesos. De acuerdo 
con el criterio del autor Anzola (2002) es el proceso con el cual se vigila las actividades 
que fueron planificadas y con esto ayudar a mejorar de manera eficiente los trabajos para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
En último lugar la Tabla 12 la gestión administrativa tiene una significancia de ,000; el 
cual es menor a 0.05; por lo cual la influencia es de manera moderada y así podemos 
concluir que se acepta la Hipótesis alternativa General “La gestión administrativa influye 
en los   procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en Babahoyo, 
Ecuador 2019.” y se rechaza la Hipótesis Nula General “La gestión administrativa no 
influye en los procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019.”. 
A continuación en la figura 6 podemos mencionar que el 73.33% de la Gestión 
administrativa influye en los procesos desiertos, mientras que el 20% influye siempre y 
el 6.67% casi siempre. Entre tanto Recari (2015) en su tesis de Gestión administrativa en 
los departamentos de compras y contrataciones del ministerio de gobernación de 
Guatemala, indica que las instituciones públicas tienen deficiente planificación en los 
procesos de compras al momento de realizar las actividades, las cuales se encuentran 
obsoletas, por tal motivo es necesario motivar y capacitar al personal, de forma similar 
Chiavenato(2013) indica sobre la importancia de la Gestión administrativa para así poder 
gestionar las tareas y funciones que realiza el recurso humano y de esta manera poder 
administrar de manera eficiente los recursos materiales, los cuales están enmarcados al 





Analizando los resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 Una vez obtenidos los resultados, aplicados en CNEL EP Unidad de Negocio Los 
Ríos, podemos concluir que la Gestión Administrativa en los procesos Desiertos 
influye en un 73.33% del total de la población encuestada. 
 La planificación influye en un 73.33% en los procesos Desiertos, con esto 
podemos concluir que la mayoría de los encuestados aplican la planificación 
algunas veces sobre los documentos e instrumentos de gestión los cuales son 
importantes para poder cumplir los objetivos y metas de la entidad; asimismo 
ayuda a coordinar las actividades y de esta manera prever las necesidades. 
 La organización influye en un 73.33% en los procesos desiertos, por lo tanto 
alguna veces se capacita al personal para conocer los procedimientos a seguir en 
la gestión administrativa de sus funciones y responsabilidades del cargo. 
Asimismo es importante que la comunicación sea fluida entre las áreas para evitar 
conflictos y aumentar la productividad. 
 La dirección influye en un 70% en los procesos desiertos, en su efecto el personal 
algunas veces no es motivado por parte de los Jefes, de este modo el trabajo en 
equipo es deficiente. 
 El control influye en un 76.67% en los procesos desiertos, es decir que algunas 
veces no se realiza un control periódico al momento de revisar e ingresar la 
documentación a la Página web del SERCOP realiza se evalúa el desempeño del 













 Solicitar capacitaciones periódicas al SERCOP para las áreas de Compras 
Públicas, Planificación, Distribución, Comercial y Sistemas Informáticos de 
CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos; que permitan la socialización y desarrollo 
de procesos de contratación de bienes, servicios u obras, para así mejorar 
continuamente y ofrecer la información necesaria para el manejo eficientemente 
de la Gestión Administrativa en los procesos declarados desiertos. 
 
 Organizar equipos de trabajos de las diferentes áreas que permitan mejorar los 
canales de comunicación y establecer lazos de confianza para llevar una eficiente 




 Implementar técnicas de motivación al personal de las áreas CNEL EP Unidad de 
Negocio Los Ríos, mediante el reconocimiento al desenvolvimiento de sus labores 
diarias; y así permitan elevar el nivel de complacencia para reforzar sus 
competencias, que logren alcanzar los objetivos propuestos en la institución.   
 
 Reestructurar los procedimientos para la recolección de información (Pliegos, 
TDR, Certificación Presupuestaria) referente a los procesos declarados desiertos, 
para así aumentar la gestión administrativa al momento de volver a publicar el 
proceso en la página web del SERCOP.  
 
 Se recomienda tomar en consideración esta tesis investigativa, para superar las 
debilidades encontradas en CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos, mediante el 
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Anexo Nº 01: Cuestionario de Gestión administrativa 
Estimado Sr. Encuestado(a) la presente encuesta tiene por finalidad analizar la Gestión 
Administrativa en Procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos Ecuador 
Babahoyo, 2019. 
Instrucciones:  
De los enunciados siguientes, le solicitamos marcar con una X en el casillero que usted 
considera pertinente en cada caso de acuerdo a la pregunta planteada que a continuación 
se presentan. 
La encuesta es totalmente confidencial por lo cual sugerimos sea lo más sincero posible, 
se garantiza total discreción y absoluta reserva. 
El tiempo de duración de la encuesta será aproximadamente de 15 minutos, gracias por 
su tiempo. 
 
Datos del Evaluado:  
- Género: __    Edad: ____  
- Situación laboral:  Nombrado (  )  Contratado (  )  
- Tiempo de servicio: 1-5 años (         ) 6-10 años (        ) 11-20 años (      ) 21-30 años (  ) 
- Puesto: ________________________  






Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 
5 4 3 2 1 
 
 
ÍTEM      
Dimensión Planificación  5  4  3  2  1 
1 La entidad cuenta con documentos de gestión actualizados           
2 La entidad usa adecuadamente los recursos asignados.            
3 Se identifican las acciones específicas a realizar para el cumplimiento de metas.            
4 Todo el personal participa en la elaboración de los procedimientos de gestión.            
5 El personal conoce los instrumentos de gestión.            
Dimensión Organización 5 4 3 2 1 
6 La entidad cuenta con una estructura organizativa adecuada.            
7 Existe comunicación fluida entre áreas.            
8 En la entidad se distribuye eficientemente los recursos Propios.           
Dimensión Dirección 5 4 3 2 1 
9 En la entidad se motiva constantemente al personal.            
10 Existe liderazgo directivo            
11 En la entidad se realiza el trabajo en equipo.            
12 El personal tiene adecuada conducta dentro de la entidad.            
Dimensión Control 5 4 3 2 1 
13 Constantemente se evalúa el desempeño del personal.            
14 Constantemente se evalúa el desempeño organizacional.            
15 La entidad evalúa los estándares o metas establecidos en la planeación.            
16 Existe supervisión de los Sistemas instalados en la entidad.           
 





Anexo Nº 02: Matriz de Consistencia. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:     Análisis de la Gestión Administrativa en los procesos desiertos en CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos - 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
FORM. PROBLEMA HIPÓTESIS  OBJETIVOS  
PROBLEMA GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL  OBJETIVO  GENERAL: 
¿Analizar la influencia de la gestión administrativa 
en los procesos desiertos en CNEL EP Unidad de 
Negocio Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019? 
Hi:     La gestión administrativa influye en los   
procesos desiertos en CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
Analizar la influencia de la gestión 
administrativa en los procesos desiertos 
existente en el CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, 
Ecuador 2019. 
H0:     La gestión administrativa no influye en los   
procesos desiertos en CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, Ecuador 2019. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
¿Cómo influye la dimensión planificación de la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos 
en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019? 
H1  La dimensión planificación  influye en la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en 
el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
i)  Establecer la influencia de la 
Dimensión Planificación en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, 
Ecuador 2019. 
H01: La dimensión planificación no influye en la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en 
el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
 ¿Cómo influye la dimensión dirección de la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos 
en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019? 
H2  La dimensión organización influye en la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en 
el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
ii) Establecer la influencia de la 
Dimensión Organización en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, 
Ecuador 2019. 
H02: La dimensión dirección no influye en Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
 ¿Cómo influye la dimensión organización de la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos 
en el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019? 
H3  La dimensión dirección  influye en Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
iii) Establecer la influencia de la 
Dimensión Dirección en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, 
Ecuador 2019. 
H03: La dimensión organización no influye en la 
Gestión Administrativa en los procesos desiertos en 
el CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
 ¿Cómo influye la dimensión control de la Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019? 
H4 La dimensión control influye en la Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
iv) Establecer la influencia de la 
Dimensión Control en los procesos 
desiertos en el CNEL EP Unidad de 
Negocios Los Ríos en Babahoyo, 
Ecuador 2019. 
H04: La dimensión control no influye en la Gestión 
Administrativa en los procesos desiertos en el 
CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos en 
Babahoyo, Ecuador 2019. 
 






Recursos y presupuesto 
Recursos Humanos 
Equipo de investigación: 
Investigadora:  
Ing. Elizabeth Núñez Montoya 
Email: elizabet123413@gmail.com 
Asesor:     
Mg. Karl Friederick Torres Mirez 
Email: ktorresfre@ucvvirtual.edu.pe 
Anexo Nº 03: Recursos materiales y presupuesto 
Materiales     
Detalle Cantidad  Valor ( $ ) Total ( $ ) 
Fotocopias 300 hojas  0.05 15 
Anillados  24  2.5 60 
Impresiones 50  0.5 25 
Material de oficina 1  30 30 
Sub Total      130 
     
Servicios     
Detalle Cantidad  Valor ( $ ) Total ( $ ) 
Internet Global  45 45 
Energía eléctrica Global  50 50 
Telefonía móvil 60  0.5 30 
Sub Total      125 
     
Otros     
Detalle Cantidad  Valor ( $ ) Total ( $ ) 
Transporte y comida 5 viajes  30,00 150 
Otros Global  200 200 
Sub Total      350 
     








Para el desarrollo de la presente investigación se contará con los recursos 
propios de la investigadora para asegurar el autofinanciamiento y 
garantizar su ejecución. 
 
Anexo Nº 04: Cronograma de ejecución. 
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                  MSc.  JAVIER CASTILLO ZUÑIGA  
                            Abdón Calderón y calle 5ta 
12/09/1988 31 años 
Teléfono: 052733233 
Celular: 0985831048 





DESCRIPCIÓN: Profesional en Mercadeo y Publicidad con habilidades, 
conocimientos, valores éticos y morales, presto a dar un 
excelente desempeño laboral, poniendo en práctica lo 
aprendido en mis años de estudios y combinándolo con la 
experiencia que pueda recabar del cargo que ocupe con el 
objetivo de  desarrollarme   profesionalmente. 
 
EDUCACIÓN:  Universidad  de Matanzas Camilo Cienfuegos 
(Cuba) (80% de avance en el programa de 
estudios) 
 
Titulo a obtener: Doctor en Ciencias técnicas ( Problemas de 
la Sociedad ) 
 
 
 Universidad  Estatal de Guayaquil  
 
(MAEUG) Maestrías en administración de empresas 
de la Universidad de Guayaquil. 
 
Título obtenido: Máster en administración de empresas. 
Mención.- Recursos Humanos 
 
 Universidad  Estatal de Guayaquil - 
Universidad  de Guadalajara (México) 
 
Título obtenido:  Diplomado en recursos humanos 
 Universidad  Estatal de Guayaquil. 
 
Facultad de Comunicación Social ,Escuela de Publicidad y 
Mercadotecnia , 2009   Guayaquil -  Ecuador 






 Colegio Particular Mixto Adolfo María Astudillo.
  (BABAHOYO) 
Título obtenido:  Bachiller en ciencias 
Especialización    :  Físico - matemáticas 
 
 Escuela Fiscal Mixta Asilo San José 
(BABAHOYO 









 Curso de inducción a la informática, sílabo, 
estrategias didácticas y evaluación de los 
aprendizajes, entornos virtuales de aprendizaje 
(E.V.A), Universidad Técnica de Cotopaxi, 90 horas, 
12 de mayo al 09 Junio del 2015. 
 
 Programa de capacitación “La gestión de información 
como apoyo a la investigación científica 
contemporánea, preparación y publicación de 
resultados de la investigación científica: publicaciones 
científicas”, 30 horas, 13 al 15 Mayo 2014. 
 
 Curso de estrategias metodológicas en procesos 
androgógicos y el manejo del PEA, para la 
consecución de aprendizajes de acuerdo a los 
estándares establecidos con énfasis en 
administración de empresas y negocios, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR – 
BENÁLCAZAR Y BENALCAZAR TRAINING Y 
CONSULTING, 10 al 31 enero 2014 
 
 Curso de la WEB 2.0 aplicado a la docencia, 60 horas, 
1 noviembre al d de Diciembre 2013  
 
 Curso de métodos de la estadística matemáticas para 
la investigación, UNIANDES, 40 horas, 21 al 22 de 
agosto, 2012 
 
 Curso de metodología de la investigación científica, 








 Curso de Docencia universitaria, UNIANDES, 50 
horas, 7 al 22 de Noviembre 2012 
 
 Curso de Docencia universitaria, UNIANDES, 80 
horas, 13 de junio al 3 de Septiembre 2012. 
 
 Seminario taller: empoderamiento personal para la 
competitividad global, ESCUELA DE LIDERAZGO Y 
DESARROLLO HUMANO, 90 HORAS, 4 de julio al 3 de 
agosto 2012 
 
 Curso de Computación CESIIF : 
Contenido : Corel Draw 1 
 
 Curso de Computación CESIIF : 
Contenido : Project  
 
 Curso de Ingles FACSO : 
Básico, Intermedio, Avanzado. 
 
 Seminario capacitación para el trabajo en radio y tv, 
especialidad comentario y narración deportivo; 
periodismo y locución. FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL 
ECUADOR Y T.V. AGRO, 13,14,16 de junio 
 Seminario PNL  “Programación  Neurolingüística 
Aplicada en los Negocios” CIENCIASTUDIEM S.A 
Centro de Convenciones Guayaquil , 1 de Febrero del 
2009- Ecuador 
 Seminario “Psicología en los Negocios” 
CIENCIASTUDIEM S.A Centro de Convenciones 
Guayaquil , 25 de Abril  del 2010 – Ecuador 
 Seminario “Marketing Relacional y Fidelizaciòn de 
Clientes ” CIENCIASTUDIEM S.A Centro de 
Convenciones Guayaquil , 26 de Septiembre  del 2010 
– Ecuador 
 Seminario Pre- Licenciatura de la Carrera Publicidad y 
Mercadotecnia “ Publicidad Móvil , Promesa de Marca 
BTL, Marketing Semiótico , Redes Sociales , 
Comunicación y Mercado , Psicología, FACSO  ” 13 de 
Noviembre del 2009 –Ecuado 
 Curso de Computación FACSONET  : 












 RADIO CARNAVAL 104.3 F.M. 
 
Cargo: Relacionista publico 
Tiempo: 1 año  
 
 GLOBAL SOLUTIONS 
 
Cargo: Filial de Marca (Ecuador) 
Tiempo: 4 años  
 
 PROGRAMA VACACIONAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION “DIVERTIR”. 
 
Cargo: Administrador de sede 
Tiempo: jornadas año 2010 y año 2011 
 
 TRIBUNAL ELECTORAL DE LOS RIOS 
 
Cargo: Informador electoral 
Tiempo: elecciones abril 2007 
 
 OASIS PRODUCCIONES 
 
Cargo: Asistente de producción, Productor master 
Tiempo: 4 años  
 
 CARCASTLE S.A. 
 
Cargo: Administrador 
Tiempo: 1 año 
 
 UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS 











Tiempo: 8 años  
 UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS 
ANDES - BABAHOYO 
 
Cargo: Coordinador de vínculos con la sociedad 
Tiempo: 1 año, 6 meses  
 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
 
Cargo: Docente 











 Miembro de la comisión de evaluación interna de la 
carrera de administración de empresas, UNIANDES 
BABAHOYO (hasta la actualidad) 
 
 Coordinador de la función Vinculos con la sociedad,  
UNIANDES BABAHOYO  
 
 I encuentro internacional de administración pública. 
          Tipo de participación: Ponente 
Tema: La readministración pública 
Institución organizadora: Universidad de 
Matanzas  “Camilo Cienfuegos” 
 
 I congreso científico internacional “Impacto de las 
investigaciones universitarias”  
Tipo de participación: Ponente 
Tema: Aplicabilidad de la responsabilidad social 
corporativa en América Latina 
Institución organizadora: UNIANDES 
 
 II congreso científico internacional “Impacto de las 
investigaciones universitarias” 
Tipo de participación: Ponente 
Tema: Modelo de gestión del conocimiento para la 
COC “La Pepa de Oro”. 
 
















 Responsable ,  honesto 
 Cordial ,  Empático 
 innovador ,  creativo  
 Con iniciativa propia  
 Facilidad para trabajar en equipo e individualmente  
 Pro Activo 
 Con actitudes de liderazgo 
 Facilidad de Comunicación y Relaciones Publicas 





 Radio carnaval: Ing. Pedro Almeida Morán, 
Gerente-Propietario. Celular: 094817327 
 
 Gobierno autónomo descentralizado del 
Cantón Babahoyo: Sr. Gustavo Barquet Marun, 
Concejal.  Celular: 091263234 
 
 Gerensa S.A: Sr. Agustín Mendoza, departamento 




























































Anexo Nº 06: Análisis de Cronbach 
 
Fuente: elaboración Propia 
BASE DE DATOS   Resultados 
ENCUESTAS EDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL   K 12 
1 28 2 3 4 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 39   Vi 8.9 
2 33 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 50   Vt 34.23 
3 36 5 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 46       
4 24 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 44       
5 22 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 57   sección 1 1.09 
6 29 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 47   sección 2 0.74 





8 42 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 47       
9 38 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 59       
10 40 
5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 
48   α 0.81 
ESTADÍSTICOS                 
VARIANZA   1.1 0.4 0.5 1.0 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.9         







































Encuestas Realizadas a Funcionarios que Laboran en los Diferentes 


















































































Anexo Nº 10: Versión Final de Trabajo de Investigación. 
 
 
 
 
